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IZVLEČEK  
Tema diplomskega dela je Prenova celostne grafične podobe Frizerstva Mojca, saj obstoječa 
vizualna podoba ni več v koraku s časom, je tako rekoč zastarela. Diplomsko delo je 
razdeljeno na tri poglavja.  
Prvo poglavje je namenjeno teoretičnemu delu, kjer so predstavljeni smernice, metode 
oblikovanja in elementi celostne grafične podobe. 
Eksperimentalni del kot drugo poglavje vsebuje primere konkurenčnih podjetij in analizo teh. 
Prav tako obsega predstavitev naročnice in obstoječe vizualne podobe ter obravnava razloge 
za prenovo. Posveti se načrtovanju in izdelavi logotipa.  
Tretji del je namenjen rezultatom in razpravi. V tem delu so predstavljeni končni rezultati, ki 
vključujejo izdelan logotip, vizitko, dopisni list in kuverto. Nova vizualna podoba je 
prikazana tudi na promocijskih sredstvih, kot so vžigalnik, beležka, svinčnik, skodelica in 
glavnik. Izdelane so tudi nalepke za izložbo ter oglaševalna tabla. Vse omenjeno je 
analizirano. 
Ključne besede: celostna grafična podoba, vizualna podoba, prenova, logotip, Frizerstvo 
Mojca 
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ABSTRACT 
The topic and title of this diploma thesis is “Corporate Identity Redesign of company 
Frizerstvo Mojca”, since the existing visual identity is no longer in step with the times; it is 
outdated, so to speak. This diploma thesis is divided into three chapters.  
Chapter One is devoted to the theoretical section, which presents the guidelines, design 
methods and elements of a graphic identity. 
The experimental section, which comprises Chapter Two, contains examples of competitive 
companies and an analysis of said companies. It also includes a presentation of the client and 
of the existing visual identity. It discusses the reasons for the modernisation and focuses on 
the planning and realisation of a logotype.  
The third section is devoted to results and discussion. This section presents the end results, 
which include a finished logotype, business card, letterhead and envelope. A new visual 
identity is also shown on promotional items such as a lighter, notepad, pencil, cup and comb. 
Stickers for the display window and a signboard have been made as well. All of the above-
mentioned items are discussed. 
Keywords: graphic identity, visual identity, modernisation, logotype, hair salon Frizerstvo 
Mojca 
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1 UVOD 
Glede na to, da smo ljudje predvsem vizualna bitja, tudi ocenjujemo na podlagi videnega. 
Zato celostni grafični podobi pripisujemo tako velik vpliv, saj konec koncev vpliva tudi na 
uspešnost podjetja. Učinkovito in natančno oblikovana vizualna podoba je tako rekoč naložba 
v prihodnost, saj daje podjetju večjo prepoznavnost in boljši dobiček. 
Namen diplomskega dela je izdelati svež in moderen logotip ter posledično prenoviti celostno 
grafično podobo Frizerstva Mojca. 
Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele, ki vključujejo teoretični del, eksperimentalni del ter 
rezultate in razpravo. 
V teoretičnem delu smo predstavili pomen celostne grafične podobe in posamezne elemente, 
ki jih vključuje, kot so logotip, tipografija, barve in kompozicija.  
V eksperimentalnem delu smo opravili analizo konkurenčnih frizerskih salonov v Sloveniji in 
predstavili podjetje Frizerstvo Mojca, za katerega smo prenovili celostno grafično podobo ter 
prikazali tudi obstoječo vizualno podobo. Prav tako smo obravnavali razloge, ki so botrovali 
prenovi, se posvetili načrtovanju in izdelavi logotipa.  
V zadnjem poglavju, ki je namenjeno rezultatom in razpravi, smo predstavili končne rezultate, 
ki vključujejo izdelan logotip, vizitko, dopisni list in kuverto. Prav tako smo novo vizualno 
podobo prikazali na promocijskih sredstvih, kot so vžigalnik, beležka, svinčnik, skodelica in 
glavnik. Izdelali smo tudi nalepke, ki se namestijo na izložbeno okno, vrata in obveščevalno 
tablo. Vse omenjeno smo hkrati analizirali. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
Celostna grafična podoba je vizualna podoba, s katero se podjetje predstavi javnosti oziroma 
strankam in ni samo zaželen, temveč nujen del podjetja, saj je ključen za večjo prepoznavnost 
ter uveljavljanje lastne identitete. Prinaša dodano vrednost, profesionalnost, ugled, prihrani 
čas in nepotrebne stroške. Je lep kazalnik, kako podjetje vidi samega sebe, kako želi, da ga 
vidijo in prepoznajo ostali, glavni cilj pa je, da si ga zapomnijo (1). 
Sestavljen je iz več različnih vizualnih elementov, ki morajo biti skrbno izbrani, načrtovani in 
smiselno povezani v celoto, ki predstavlja podjetje. Naziv podjetja, logotip, barvna shema, 
tipografija, slogan podjetja, oblikovane tiskovine in podobno so osnovni elementi celostne 
grafične podobe (1). 
Repovš  je v svoji knjigi (1) zapisal takole: »Celostna grafična podoba je vendarle tudi 
projekcija v prihodnost. Je idealizirana slika identitete, odraz vizije vodstva in ne vedno ne 
odraz dejanskosti organizacije. In tako se zopet vrnemo k vrhovnemu vodstvu. To mora biti 
temeljito vključeno v celoten proces dela na celostni grafični podobi. Vendar tokrat ne gre več 
za prepir o barvi oči, temveč za problem konkurenčne prednosti organizacije, ki jo lahko zelo 
pomaga graditi in braniti tudi pravilno izoblikovana celostna grafična podoba organizacije.« 
Celostna grafična podoba mora odražati poslanstvo in filozofijo podjetja. Pri oblikovanju se je 
potrebno posvetiti simboliki ter poskrbeti, da vizualna podoba vzbudi pozornost in zanimanje 
(2). 
2.2  ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 
2.2.1 Logotip 
Logotip oziroma simbol organizacije je grafični element in eden izmed sestavnih delov 
celostne grafične podobe. Javnosti podaja podatek o izvoru storitve oziroma izdelka in hkrati 
razkriva identiteto podjetja oziroma ga predstavlja s pomočjo signala, ki ga uporabniško oko 
zazna, kar je veliko bolj učinkovito, jedrnato in elegantno, kot recimo uporaba besednih 
opisov (1).  
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Dandanes nas simboli obdajajo z vseh strani. Vidimo jih na cestah, ulicah, oblačilih, telefonih, 
trgovinah, avtomobilih, skratka, kamor koli pogledamo. Zato je izjemnega pomena, da logotip 
izstopa. Glede na to, da je ključen pri ustvarjanju identitete podjetja, je potrebno tesno 
sodelovanje med oblikovalcem in naročnikom. 
Pomembno je, da je logotip skrbno načrtovan in izdelan v skladu z vizijo oziroma filozofijo 
podjetja, da ga je mogoče čim hitreje prepoznati oziroma povezati z njim. Določen premislek 
zahteva tudi izbira sloga, barv, tipografije, postavitve in drugih estetskih zasnov, ki morajo 
biti smiselno povezane, da tvorijo lepo celoto (1). Načela, ki jih je dobro upoštevati pri 
snovanju logotipa so enostavnost, brezčasnost, vsestranskost in vsekakor ustreznost (3).  
Simbole lahko razdelimo na tipografske, abstraktne, deskriptivne ali kombinacijo. 
Tipografski simbol 
Tipografski simbol je lahko črka kot lingvistični simbol ali pa skupek več črk. Je tudi 
monogram v funkciji simbola organizacije, kar pomeni, da so zapisane začetnice imena 
podjetja ali blagovne znamke, ki so v obliki značilnih, izstopajočih črk. Skratka, nanašajo se 
predvsem na izbiro tipografije. Tipografski simbol je zelo racionalna oblika simbola. Ime 
podjetja se pojavi skozi značilno oziroma edinstveno pisavo. Priklicati si takšen simbol kot 
vidni dražljaj je veliko lažje, saj je grafični simbol tudi lingvistični dražljaj. Skratka, 
pomnjenje takšnega simbola je preprostejše v primerjavi s kombinacijo različnih simbolov 
(npr. tipografija in grafični simbol) (1). Primer tipografskega simbola je prikazan s sliko 1. 
 
Slika 1: Tipografski simbol podjetja Sanyo (1) 
Abstraktni simbol 
Kadar simboli niso podobni konkretnim stvarem, pojavom oziroma jih ni mogoče 
identificirati, pravimo, da so abstraktni (slika 2). Sestavljeni so iz več likov, ki skupaj tvorijo 
novo likovno strukturo, njihovo pomensko strukturo pa dodatno nadgrajuje obarvanost 
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posameznih delov ali celote. Glede na to, da so takšni simboli zelo pogosti, je za njihovo 
razlikovanje in pomnjenje potrebnih veliko vlaganj v komuniciranje, še posebej, če so simboli 
kompleksni. Priljubljeni so zlasti zaradi izpraznjenosti oziroma pomanjkanja pomena, saj 
lahko podjetja simbolom dodelijo nov, želen pomen, ki ustreza njihovemu delovanju oziroma 
filozofiji (1). 
 
Slika 2: Abstraktni simbol podjetja Pepsi (2) 
Deskriptivni simbol 
Deskriptivni ali ikonični simboli ponazarjajo stvarni, realni svet. Opazovalcu pošiljajo 
sporočilo o dejavnosti podjetja. Takšne simbole si hitreje zapomnimo in se jih učimo, saj so 
njihove likovne strukture realne podobe oziroma nosijo s seboj čustva in stališča. So manj 
fleksibilni v odnosu do informacij o podjetju, ravno na račun stabilnejše, bolj dorečene in 
težje spremenljive strukture (1). Slika 3 prikazuje primer deskriptivnega simbola. 
 
Slika 3: Deskriptivni simbol podjetja Burger King (3) 
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Kombinacija simbolov 
Zgoraj omenjene vrste logotipov se lahko povežejo v eno celoto in tako tvorijo kombinacijo 
simbolov. Najpogosteje se abstraktni znaki pojavijo v kombinaciji s tipografskim znakom (1). 
Kombinacijo simbolov prikazuje slika 4.  
 
Slika 4: Kombinacija simbolov podjetja Fruit of the Loom (4) 
2.2.2 Tipografija 
Tipografija  je ključni del grafičnega oblikovanja. Je veda, ki se ukvarja z oblikovanjem črk 
ter načinom predstavitve teh. Najpomembnejša naloga tipografskega oblikovanja je 
posredovanje napisanega sporočila. Lahko rečemo, da je tipografija, bolj kot grafično 
oblikovanje, izraz tehnologije, natančnosti in urejenosti. Beseda dobi vidno obliko in jo 
ohranja za prihodnost (4). 
Vsaka pisava bralcu oziroma opazovalcu podaja različne, pomembne informacije, predstavo o 
razpoloženju, drži in tonu (5). Izbira pisave je odvisna od vrste, namena besedila in 
sporočilnosti. Pisava mora biti premišljeno izbrana. Pritegniti mora pozornost. Če ni čitljiva, 
ni pravilno izbrana, je vsekakor brez smisla. 
Grafični oblikovalec mora v prvi vrsti poskrbeti, da je besedilo oblikovano čitljivo. Za 
doseganje takšnih in drugačnih ciljev ima na voljo številna sredstva (1). 
Osnova tipografskega oblikovanja so črke, ki pa, kot fonetični simboli, skupaj sestavljajo 
abecedo. Čez čas in zgodovino so črke pridobivale različne oblike in prikaze in s tem svoj 
značaj, ki ga opredeljuje več značilnosti (npr. verzalka, mala črka, serifi, odebelitve, zožitve, 
prehodi itd.). Črke so lahko majhne, velike, krepke, nagnjene itd. Značilnosti črke oziroma 
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besedila so odvisne od želene sporočilnosti. Če želimo določeno črko, besedo ali del besedila 
poudariti oziroma želimo doseči izstopanje, uporabimo drugačne značilnosti, denimo krepek 
slog. Možnosti je veliko. Več možnosti oblikovanja in s tem nov videz dopuščajo tudi izbira 
naslonila besedila (sredinsko, levo, desno, obojestransko), širina besedila, presledki (1). Črke, 
nanizane ena ob drugi, ustvarjajo spreminjajoč se črno-bel vzorec, kar predstavlja osnovno 
težavo, ki jo je treba rešiti. Potreben je tehten premislek glede določanja praznega prostora 
med črkami in razmikom med vrsticami, saj imata omenjeni lastnosti izreden vpliv na 
čitljivost (4). 
Izjemnega pomena je tudi izbira ozadja, na katerem bodo pozicionirane črke, saj lahko 
nepremišljena izbira ozadja oziroma barve tega in oblike na njem izničijo čitljivost in estetiko. 
Osnovni elementi tipografskega oblikovanja so črka, praznina, pika, črta in ploskev. 
Omenjeni elementi omejujejo, ločujejo, ustvarjajo ravnotežje, umirjajo, poudarjajo ali 
potiskajo v ozadje, odvisno kako se jih vključuje na likovno površino med seboj (1). 
2.2.3 Barve 
Barve so pripomoček, s katerim pritegnemo pozornost, izražamo čustva, razpoloženje. 
Prispevajo k večji prepoznavnosti, učljivosti, različnosti in berljivosti. So močno orodje, ki 
nam je v pomoč pri strukturiranju podatkov, razmejevanju, razločevanju med stopnjami 
informacij ter krmarjenju skozi fizični prostor. Psihologi so dognali, da oko prej zazna barvo 
predmeta kot njegovo obliko in druge podrobnosti (6). 
Razumevanje barv je ključnega pomena za njihovo pravilno izbiro in rabo. Barva ni del 
fizičnega, ampak mentalnega sveta, saj gre zgolj za zaznavo svetlobe oziroma 
elektromagnetnega valovanja z različnimi valovnimi dolžinami. S pomočjo receptorjev na 
mrežnici očesa se svetlobni dražljaj v naših možganih pretvori v zaznavo barve (6).  
Razlikujejo se glede na tri bistvene lastnosti oziroma dimenzije:  
 Barvni ton ali barvitost (slika 5) je odvisna od valovne dolžine svetlobe in je ponavadi 
poimenovana z imenom barve. Oko zazna svetlobo z valovno dolžino 700 nanometrov 
kot rdečo, 510 nanometrov kot zeleno in 480 nanometrov kot modro barvo (6). 
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 Svetlost barve (slika 6) je odvisna od količine svetlobe, ki vstopi v oko in se ugotavlja 
fotometrično (6).  
 
 
 
 Nasičenost ali čistost barve (slika 7) pomeni zastopanost dolžin svetlobnih valov v 
sprejetem svetlobnem žarku. Najbolj nasičena ali doživeta barva je tista, ki je 
sestavljena iz le ene dolžine svetlobnih valov (6). 
 
 
 
S kombiniranjem zgoraj naštetih treh lastnosti barv dobimo veliko različnih barvnih odtenkov, 
od katerih jih človeško oko zmore razlikovati več tisoč (6). 
Barvo doživimo, ker opazovano telo oddaja elektromagnetne valove vidnega spektra zaradi 
povišane temperature ali pa površina odbija valove določenih valovnih dolžin. Zaznavo bele 
barve sproži površina, ki enako odbija vse valove vidnega spektra elektromagnetnega 
valovanja. Pri zaznavi črne barve je ravno obratno, saj površina vpija celoten spekter vidnih 
elektromagnetnih valov (6). 
Barve v osnovi delimo na primarne, sekundarne in terciarne barve. Primarne, osnovne barve 
so rdeča, rumena in modra in so osnova za mešanje vseh ostalih barv. Sekundarne barve pa 
nastanejo z mešanjem primarnih barv, na primer z mešanjem rumene in modre nastane zelena, 
medtem ko terciarne barve pridobimo z mešanjem primarnih in sekundarnih barv. 
Slika 6: Svetlost (lasten vir) 
Slika 7: Nasičenost (lasten vir) 
Slika 5: Barvitost (lasten vir) 
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Ker bela, črna in siva barva nimajo svojega karakterističnega valovnega področja, niso 
kromatske, temveč akromatske (1).  
Barve lahko opišemo tudi glede na medsebojni odnos oziroma toplo-hladni kontrast in 
gibanje. Namreč, rdeče odtenke imamo za toplejše in dajejo vtis bližine, medtem ko modri 
odtenki dajejo hladen vtis in se zdijo bolj oddaljeni. Rdeča in zelena barva sta si v barvnem 
krogu nasprotni. Takšnim barvam pravimo, da so komplementarne, in jih povezujemo s 
kontrastom. Sosednjim barvam pravimo analogne barve in jih povezujemo s harmonijo (6).  
Osnova za uspešno in pravilno uporabo barv v grafičnem oblikovanju je poznavanje 
konteksta, v katerem se bo končni izdelek pojavljal. Na kakšen način bo barva prikazana in 
zaznana, je odvisno od tega, ali se bo izdelek pojavljal v tiskani obliki ali na zaslonu. Glede 
na to, da imajo barve dramatičen vpliv na razločnost, je njihovo uporabo treba temeljito 
premisliti (6). 
2.2.4 Kompozicija 
Kompozicija predstavlja postopek smiselnega združevanja, razporejanja, organiziranja 
posameznih delov, elementov, likovnih figur med seboj, ki se skupaj povežejo v celoto in 
predstavljajo končni izdelek.  
Oblikovalci ponavadi predvsem združujejo slike in besedilo različnih oblik, velikosti, barv in 
tekstur v različnih medijih, ki nastajajo v različnih formatih, kot so dvodimenzionalni, črno-
beli, barvni, enobarvni, tridimenzionalni in spletni. Za učinkovito vizualno podobo sta 
potrebna razumevanje in raziskovanje kompozicije. S tem se oblikovalec nauči nadzora, lažje 
doseže želeni učinek in sporočilnost (6).  
Čez čas se je pojavilo precej različnih teorij kompozicij. Eno izmed njih je razvil rimski 
arhitekt in inženir Vitruvij. Razvil je matematično formulo za razdelitev prostora na sliki, ki 
temelji na razmerju med dolgimi in kratkimi stranicami pravokotnika in ji pravimo sorazmerje 
ali zlati rez. Popolnoma drugačno teorijo o kompoziciji pa je imel francoski slikar Henri 
Matisse, ki je poudarjal, da je kompozicija umetnost razporejanja elementov za izražanje 
čustev (6). 
Grafični oblikovalec Rob Roy Kelly je lepo povzel dojemanje vizualizacij: »Vizualna 
pismenost pomeni sposobnost videti podobo kot abstrakcijo, razumeti, kaj se dogaja v 
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popolnoma vizualnem smislu ter poznati in razumeti vizualno terminologijo. Med drugim je 
treba naučiti oko, da prepozna najmanjše podrobnosti in postane občutljivo za barvo, obliko, 
velikost in linijo« (6). 
Med kompozicijske elemente štejemo prostor, oblike, maso in težo, smer, dinamiko ter barve. 
Likovni red se v kompoziciji vzpostavlja s posameznimi načini, imenovanimi kompozicijska 
načela: 
 Simetrija odraža nagnjenje po pravilnosti, nespremenljivosti, popolnosti, enakosti in 
stabilnosti (7). 
 Ravnovesje je način, kako posamezne dele, elemente med seboj uravnotežiti, čeprav 
niso simetrični. Če sestavni deli slike niso medsebojno skladni, slika daje vtis 
nedokončanosti in šibkosti namesto povezanosti v sklenjeno celoto (7). 
 Zlati rez lahko, ravno na račun praktičnosti, poimenujemo tudi zlato kompozicijsko 
pravilo. Razmerje zlatega reza je razmerje dveh različnih dolžin, kjer je krajša dolžina 
v odnosu do daljše dolžine v istem razmerju kot daljša v odnosu do vsote obeh. 
Enačba zlatega reza je m ÷ M = M ÷ (m + M) (7). 
 Ritem je eden osnovnih in najpogostejših kompozicijskih načinov ter ne poteka v 
času, ampak se razprostira v prostoru; gre za ponavljanje elementov. Poznamo ritem 
kot ponavljanje, izmenjavanje, stopnjevanje in svobodni ritem (7). 
 Hierarhija kompozicijskih elementov se izraža v tem, da nekateri elementi pritegnejo 
več pozornosti kot drugi, torej so vodilni, drugi pa jih podpirajo. Zagotavlja 
preglednost in jasnost kompozicije (7).  
 Izrez pomeni osredotočenost na določen del celote oziroma izbiro določenega dela 
celote, ki ga bomo upodobili, prikazali, fotografirali, zajeli (7). 
Čez čas so se razvile različne vrste kompozicij, ki se zaradi svoje učinkovitosti uporabljajo 
venomer in jih poznamo kot: 
 simetrično kompozicijo, 
 horizontalne in vertikalne kompozicije, 
 kompozicijski okvir, 
 kompozicijske like, 
 diagonalne kompozicije, 
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 kompozicijske mreže, 
 svobodne kompozicije, 
 poudarek, 
 središče pozornosti (7). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 ANALIZA IN PRIMERJAVA LOGOTIPOV KONKURENČNIH 
FRIZERSKIH SALONOV 
Najbolj opazna in največkrat uporabljena oblika vizualne komunikacije med podjetjem in 
stranko je ravno logotip. Identificira in razlikuje eno družbo od druge ter pripoveduje zgodbo 
o zgodovini podjetja, kakovosti in vrsti izdelkov ali storitev, ki jih ponuja. Glede na to, da je 
treba vse omenjeno združiti v smiselno in vizualno privlačno celoto, je marsikateri 
oblikovalec postavljen pred težek izziv (8).  
V tem poglavju smo se lotili analize in primerjave štirih logotipov konkurenčnih frizerskih 
salonov iz Slovenije. 
3.1.1 Frizerski salon Simple 
V tem primeru gre za tipografski simbol (slika 8). Ime salona in logotip sta v tem primeru 
močno povezana, saj se poimenovanje več kot očitno odraža v videzu logotipa. Ime salona 
pomeni »preprosto« (ang. Simple) in ravno tak je tudi logotip. Sestavljen je iz dveh 
elementov; iz pravokotnika rumene barve (ozadja) in napisa. Uporabljena je preprosta, 
berljiva in čista linearrna pisava. Iz logotipa je mogoče razbrati, za kakšno podjetje gre 
oziroma s čim se ukvarja. Glede na to, da sta uporabljeni samo črna in rumena barva, v 
kombinaciji prideta toliko bolj do izraza berljivost in preprostost. Uporabljena barvna 
kombinacija izzove pozornost opazovalca in velja kot opozorilna.  
 
 
 
Slika 8: Frizerski salon Simple (5) 
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3.1.2 Lassana 
Gre za kombinacijo deskriptivnega in tipografskega simbola (slika 9). Izpisanemu imenu 
podjetja je na levi strani dodan simbol, ki ponazarja v obliki kroga zajet glavnik, iz katerega je 
mogoče sklepati, s kakšno dejavnostjo se podjetje ukvarja. Izbrana je linearna pisava mehkih 
zaokroženih oblik. Logotip je v celoti izdelan v črni barvi. 
 
 
3.1.3 Frizerski studio Irena 
Logotip (slika 10) je v celoti svetlozelene barve in je sestavljen iz dveh elementov, 
dekorativnega polkroga, ki spominja na vejo z listki, ter napisa z imenom podjetja in 
sporočilom »Z naravo skozi lase«. Elementi se vidno povezujejo, prav tako je razvidna 
dejavnost, s katero se podjetje ukvarja. Uporabljena je kombinacija dveh pisav, in sicer 
preproste, berljive pisave brez serifov in okrasne kurzivne pisave. Izbira pisav in barve ni 
ravno najboljša, saj povzroči slabšo berljivost. 
  
 
Slika 9: Lassana (6) 
Slika 10: Frizerski studio Irena (7) 
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3.1.4 Frizerstvo M4j4 
Logotip (slika 11) izraža kompleksnost in vsebuje preveč elementov. Na levi strani je 
prikazan simbol ženske, na desni strani izpisana beseda »frizerstvo« in pod njo glavnik, ki 
vsebuje ime frizerstva, torej »M4j4«. Črka a v imenu je zamenjana s številko 4, kar še 
dodatno izraža kompleksnost in cenenost. Uporabljeni sta dve barvi, črna in oranžna, ki dasta 
skupaj lep kontrast. Vključeni pisavi sta linearni  in se med seboj ne dopolnjujeta. Dejavnost, 
s katero se podjetje ukvarja, je več kot jasna, vendar je beseda »frizerstvo« v manjši različici 
neberljiva in ima pretanke poteze.  
 
 
 
3.1.5 Frizerski salon Čopek 
V tem primeru logotip (slika 12) predstavljajo štirje elementi – dve pisavi in dva simbola 
škarij. Škarje simbolizirajo frizerstvo in tako prispevajo k še večji prepoznavnosti dejavnosti. 
Zgornja pisava je brez serifov, na račun berljivosti skoraj pretankih potez, medtem ko je 
spodaj izbrana pisava dekorativna, kurzivna pisava s črno obrobo in rumenim polnilom, kar 
povzroči, da nam omenjeni element sprva pade v oči oziroma skoraj malo zbode. Uporabljeni 
barvi sta črna in rumena, ki sta sicer lep kontrastni par, vendar nosita opozorilno sporočilnost. 
 
 
 
Slika 11: Frizerstvo M4j4 (8) 
Slika 12: Frizerski salon Čopek (9) 
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3.2 PREDSTAVITEV PODJETJA 
Frizerstvo Mojca je prijeten butični salon, ki stoji v starem mestnem jedru Brežic. Pod 
vodstvom lastnice Mojce Purkat že vse od leta 2011 nudijo strokovno žensko, moško in 
otroško striženje las. 
Mojca pri izbiri poklica ni imela težav, saj je že zelo zgodaj odkrila svojo strast in se tako leta 
1982 začela šolati v frizerski šoli v Celju in se leta 1985 po končanem šolanju zaposlila v 
frizerskem salonu. Čez čas je bila zaposlena v številnih frizerskih salonih, kjer je pridobivala 
izkušnje in se učila različnih tehnik striženja. Njena dolgoletna želja je bila odpreti in voditi 
svoj salon, kar se ji je leta 2011 uresničilo, saj se je njena takratna vodja upokojila in ji 
prepustila salon, ki ga še danes srčno in uspešno vodi.  
3.3 OBSTOJEČA VIZUALNA PODOBA 
Trenutno vizualno podobo je ustvarilo podjetje Antares (reklamni center, tiskarna, trgovina) iz 
Spodnje Pohance, pod vodstvom g. Evalda Rožmana. Ustvarjena je bila ob ustanovitvi 
Frizerstva Mojca, leta 2011 (slike 13–16).  
 
Slika 13: Trenutna podoba logotipa (lasten vir) 
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Slika 14: Trenutna podoba vizitke (lasten vir) 
 
 
 
Slika 15: Trenutna podoba oglasne table (lasten vir) 
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Slika 16: Trenutna podoba izložbe (lasten vir) 
3.4 RAZLOGI ZA PRENOVO CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 
Za prenovo celostne grafične podobe smo se odločili, saj je trenutna vizualna podoba nastala 
ob ustanovitvi podjetja. Čez leta je frizerski salon postajal vedno bolj prepoznaven in je sledil 
trenutnim trendom, vendar ga je stara podoba pri tem omejevala. Namen prenove je bil 
posodobiti vizualno podobo in s tem poudariti kakovost podjetja. Na ta račun nova podoba 
prispeva k večji prepoznavnosti, ugledu in konkurenčnosti, kar dodatno vpliva tudi na končni 
poslovni izid. Ohranjanje prvotne podobe je pomembno, saj lahko kaže na zaupanja vredno 
podjetje, vendar je treba slediti trenutnim trendom v oblikovanju in s tem omogočiti osvežitev 
podobe. 
3.5 NAČRTOVANJE NOVE GRAFIČNE PODOBE 
V prvem koraku prenove je bilo treba spoznati naročničine želje, nato pa vse izvesti in strniti 
v smiselno celoto. Za izdelavo smo potrebovali osnovne gradnike, ki se povezujejo z 
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dejavnostjo podjetja. Želeli smo, da je primarni gradnik črka »M«, ki predstavlja začetnico 
njenega imena. Črko smo želeli povezati s simbolom, ki predstavlja dejavnost, s katero se 
ukvarja. Besedo »frizerstvo« najbolj izražajo simboli, kot so škarje, pričeska, lasje, glavnik in 
ogledalo. Pojavilo se je nešteto idej in motivov. Spodnja slika (slika 17) prikazuje osnutke 
znakov, ki so bili naročnici najbolj všeč in so tako prišli v ožji izbor. 
 
Slika 17: Skice logotipov (lasten vir) 
Osredotočili smo se na pramen las oziroma koder, s katerim ponazorimo želeno črko »M«. 
3.6  IZDELAVA LOGOTIPA 
Logotip je sestavljen iz grafičnega simbola in napisa z nazivom podjetja. Kot omenjeno v 
poglavju 3.5., smo se odločili za pramen las, oblikovan v črko »M«. Iz kodra ni mogoče 
razbrati točne dejavnosti, zato smo dodali besedilo, s katerim poudarimo ime podjetja (Mojca) 
ter dejavnost (frizerstvo).  
Logotip smo oblikovali v programskem okolju Adobe Illustrator CS6. Omenjeno orodje nudi 
nešteto možnosti za ustvarjanje vektorskih grafik, katerih velikost lahko poljubno 
spreminjamo, pri tem pa ne izgubimo kakovosti grafike.  
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3.6.1 Izdelava simbola 
Izbrano skico smo v programu poustvarili s pomočjo orodja »Pen tool«. To skico smo 
preoblikovali oziroma nadgrajevali z različnimi pristopi. Odločili smo se za vertikalno 
postavitev kodra, ki v horizontalnem pogledu skriva upodobljeno črko »M«. Postopek 
nadgradnje oziroma štiri faze razvoja so prikazane na sliki 18. 
 
Slika 18: Postopek preoblikovanja (lasten vir) 
V prvi fazi smo definirali linije. Druga faza prikazuje dopolnitev in izris detajlov. Linije, ki 
ponazarjajo obris kodra, smo odebelili in znotraj oblike dodali tanjše linije, s katerimi smo 
povečali prispodobo kodra. V tretji fazi smo iskali ustrezno razmerje ter vnesli manjše 
popravke prejšnjih faz. Notranje linije so bile izrisane neurejeno ter postavljene 
neorganizirano in preveč razpršeno. Zadnja faza je zajemala iskanje idealnega polnila oblike.  
3.6.2 Izbor pisav 
V uvodu poglavja 3.6. smo omenili dodatek dveh besed k simbolu, ki povezujeta dejavnost in 
ime podjetja. Za besedo »frizerstvo« je uporabljena linearna pisava julius sans one (slika 19), 
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ki omogoča zgolj velike črke in šumnike, z izjemo črke »Č«. Z njo izražamo preprostost, 
eleganco in minimalizem s kančkom razigranosti. Izbrana velikost pisave je 18,21 t. e. 
(tipografskih enot), ki smo jo dodatno odebelili. 
 
Slika 19: Pisava julius sans one (lasten vir) 
Besedo »Mojca« smo upodobili s kurzivno pisavo scriptina (slika 20), ki daje videz ročnega 
pisanja. Pisava ne podpira šumnikov, vendar jih beseda »Mojca« ne vsebuje. S tem izborom 
pisave smo želeli doseči prispodobo njenega ročnega dela (striženja) in hkrati lastnoročnega 
podpisa. Oblika pisave spominja na notranje linije kodra, ki ponazarjajo lase. Izbrana velikost 
pisave je 20,67 t. e. (tipografskih enot). Uporabljena sta dodaten razmik med črkami in 
odebelitev črkovnih linij.  
 
Slika 20: Pisava scriptina (lasten vir) 
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3.6.3 Izbor barv 
Ključnega pomena je izbira barv, saj z njimi dosežemo večjo prepoznavnost, berljivost in so 
nam v pomoč pri strukturiranju podatkov. Vse uporabljene barve se med seboj smiselno 
povezujejo. 
3.6.3.1 Simbol 
V simbolu kodra je kot polnilo uporabljen linearni preliv (slika 21), ki ga sestavlja pet 
različnih odtenkov, prikazanih na sliki 22. Temelji na zlati barvi. Izbrano polnilo da elementu 
realnejši videz in občutek globine. Zlata barva simbolizira uspeh, kakovost, eleganco, dodaja 
toplino ter osvetljuje elemente, s katerimi je povezana. Obroba in notranje linije kodra so črne 
barve in imajo isti barvni delež kot napis frizerstvo (slika 23). 
 
Slika 21: Preliv kot polnilo kodra (lasten vir) 
 
 
Slika 22: Barvni deleži preliva v CMYK in RGB barvnem prostoru (lasten vir) 
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3.6.3.2 Napis 
Za besedo »frizerstvo« je uporabljena črna in za besedo »Mojca« rjava barva (slika 23), ki se 
smiselno povezujeta z barvami, ki jih vključuje simbol. 
 
Slika 23: Barvni deleži črne in rjave barve v CMYK in RGB barvnem prostoru (lasten vir) 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 LOGOTIP 
Osnovni element vseh vidnih komunikacij je logotip Frizerstva Mojca (slika 24). Sestavljen je 
iz treh elementov, ki so znak, ki ponazarja koder, ter napisa »frizerstvo« in »Mojca«, pri 
čemer sta oba prikazana z drugo pisavo, kar smo že omenili v poglavju 3.6.2. Posamezni 
elementi logotipa oziroma simbol se ne more uporabljati samostojno, uporabljati se morajo 
vsi elementi kot celota. Logotip je postavljen vertikalno, prav tako tudi napis »frizerstvo«, ki 
je postavljen ob levi bok simbola, pod njim pa napis »Mojca«. Osrednji element je simbol. Po 
pomembnosti sledi napis »frizerstvo« in nato »Mojca«. Glede na podrejenost besede »Mojca« 
smo to prikazali v zlati barvi, da je bolj opazna, kljub temu pa ne prevzame vloge preostalih 
pomembnejših elementov. Celoten logotip je vertikalne postavitve, zato deluje samozavestno 
in stremi k višku. Simbol nosi skriti pomen. Če glavo nagnemo, se namreč prikaže oblika črke 
»M«, ki predstavlja začetnico imena naročnice. 
 
Slika 24: Logotip (lasten vir) 
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Razmerja posameznih elementov in logotipa se ne smejo spreminjati. V širino meri 6x, v 
višino 17x, pri čemer x predstavlja osnovno enoto. Uporabljati se mora v navedenih 
razmerjih. Logotipu je dodan prazen prostor, da se zagotovita ustrezna vidnost in berljivost, 
zato je umeščen v konstrukcijsko mrežo (slika 25), kjer sta točno določena odmik simbola od 
logotipa in velikost. 
 
Slika 25: Konstrukcijska mreža (lasten vir) 
Logotip se sme uporabljati zgolj v barvah, ki so navedene v poglavju 3.6.3. Uporaba 
drugačnih barv, razmerij in velikosti je prepovedana. 
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4.2 VIZITKA 
Pri izdelavi vizitke (slika 26)  smo sledili načelu preprostosti in jo hkrati naredili zanimivo in 
elegantno. Izžarevati mora podobo podjetja, biti pregledna, navedeni podatki pa morajo biti 
ustrezno in smiselno strukturirani. Za barvo podlage smo uporabili belo, saj izraža čistost, 
brezhibnost in daje občutek mirnosti. Vizitka je vertikalna, v širino meri 50mm  in v višino 
90 mm. Na sprednji strani je prikazan logotip, na zadnji strani pa so navedeni osnovni podatki 
nosilke dejavnosti, delovni čas ter vrsta storitev. Za razčlenitev podatkov smo uporabili 
horizontalno črto zlate barve, ki smo jo uporabili tudi pri napisu »Mojca«. Uporabljena pisava 
je century gothic. Določen izbor besed je odebeljen z namenom izpostavitve in hierarhije 
podatkov. 
 
Slika 26: Vizitka (lasten vir) 
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4.3 DOPISNI LIST 
Dopisni list (slika 27)  je v formatu A4 (210 x 297 mm). V zgornjem levem kotu so podatki 
podjetja, v zgornjem desnem kotu pa logotip. Uporabljene so tri horizontalno ležeče črte zlate 
barve različnih dolžin. Uporabljena je pisava century gothic. 
 
Slika 27: Dopisni list (lasten vir) 
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4.4 KUVERTA 
Največkrat je uporabljena kuverta dimenzij 230 x 110 mm, imenovana amerikanka s 
prosojnim okencem v spodnjem levem kotu (slika 28). Primerna je za vstavitev dvakrat 
prepognjenega lista papirja velikosti A4. V zgornjem levem kotu so navedeni podatki 
podjetja, pod katerimi je zlata horizontalna črta, skozi celotno desno stran pa je postavljen 
logotip. Uporabljena je pisava century gothic. 
 
Slika 28: Kuverta (lasten vir) 
4.5  IZLOŽBA IN OGLAŠEVALNA TABLA 
Za nagovarjanje javnosti smo ustvarili nalepke, ki se namestijo na oglaševalne table, okna in 
vhodna vrata. Nalepka na vratih vsebuje podatek o delovnem času, na velikem izložbenem 
oknu v desnem kotu je nameščena nalepka z logotipom, pod njo pa podatki naročnice (slika 
29). Na oglaševalni tabli sta prikazana logotip in pod njim podatek o lokaciji (slika 30). 
Uporabljena je pisava century gothic. 
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Slika 29: Izložba (lasten vir) 
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Slika 30: Oglaševalna tabla (lasten vir) 
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4.6 PROMOCIJSKA SREDSTVA 
Promocijska sredstva so ključna za promoviranje blagovne znamke, zato smo logotip umestili 
na promocijska sredstva, kot so glavnik, kemični svinčnik, beležka, vžigalnik in skodelica ter 
le te prikazali na sliki 31.  
 
Slika 31: Promocijska sredstva (lasten vir) 
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5 ZAKLJUČEK 
Cilji diplomskega dela so bili približati in predstaviti pomen celostne grafične podobe ter 
prenoviti celostno grafično podobo za podjetje Frizerstvo Mojca. Največji poudarek smo 
namenili izdelavi logotipa, ki smo ga v nadaljevanju tudi umestili na administrativne 
tiskovine in promocijska sredstva, ki jih podjetje uporablja. Izhodišče za izdelavo simbola so 
bili elementi, ki so značilni za frizerstvo. Izmed vseh elementov smo se odločili oblikovati 
simbol kodra, ki nosi skriti pomen, saj je v horizontalnem pogledu vidna oblika črke »M«, ki 
simbolizira ime frizerstva oziroma začetnico naročnice. Simbolu smo dodali dva tipografska 
elementa, ki podajata informacijo o vrsti storitve in imenu podjetja. 
Vsi končni izdelki se med seboj povezujejo in lepo dopolnjujejo. Končna vizualna podoba je 
sveža, moderna in hkrati preprosta. 
 Izpolnili smo vse zastavljene cilje, kar dodatno potrjuje zadovoljstvo naročnice.  
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